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新見市ニューパルツ姉妹都市派遣団報告記
A Report of Niimi Citizens’ Sister City Delegation to New Paltz Village
Kiyoshi YAMAUCHI
Faculty of Human Health Sciences, Niimi University, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
This is a report article about Niimi International Exchange Association’s Sister City Delegation to New Paltz Village in 2019.
The delegation visited New Paltz Village from September 11 to 15, 2019, and participated in various gatherings, visited several places
and met many local people. This kind of citizens’ delegation was sent for the first time for more than a decade, and it was a good
occasion to realize the importance of actual visits between two municipalities in the relationship and exchanges of international sister
cities.
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